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EVALUASI PROGRAM PUSAT PEMBINAAN DAN LATIHAN PELAJAR 





Penelitian evaluasi program ini bertujuan untuk memperoleh umpan balik 
tentang manfaat, nilai progres dan kegunaan program, serta efektifitas atlet dan 
pelatihan. Penelitian ini menggunakan model CIPP yang dikembangkan oleh 
Stufflebeam. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pelaksanaan program PPLP 
cabor Karate di Sumatera Selatan yang dikumpulkan melalui Kuesioner, wawancara, 
dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di lingkungan Dispora selaku pengelola 
Program PPLP yang terdiri dari 3 orang dari pihak pengelola, seorang pelatih dan 
asisten pelatih serta 6 atlet PPLP cabor Karate. Hasil penelitian ini menyimpulkan 
bahwa: Dalam dimensi context sudah berjalan dengan baik, dengan terbukti 
pencapaian persentase setelah data diolah adalah 75.9%. Untuk dimensi input 
mencapai persentase sebesar 76.1% yang artinya dalam pelaksanaan input 
terlaksana dengan baik. 75.3% untuk dimensi process yang artinya baik dan terakhir 
untuk dimensi product yang telah mencapai 76.0% dengan kategori baik. Hasil 
penelitian bahwa pelaksanaan latihan sudah baik, namun harus lebih serius lagi 
dengan melibatkan pihak yang berkepentingan dan kelengkapan prasarana yang 
tepat sesuai cabor beladiri Karate. 
 









EVALUATION OF PROGRAM COACHING AND EXERCISE CENTER 





Program evaluation research purpose obtain feedback on the benefits and value of 
progress and usefulness of the program, as well as athletes and training 
effectiveness. This study uses a model developed by Stufflebeam CIPP. This study 
to purpose investigate the implementation of the program PPLP sports Karate in 
South Sumatra that collected through questionnaires, interviews, and 
documentation. This research (is done) (was conducted) in the Department of youth 
and sports (Dispora) as manager PPLP program, which consisting of 3 people from 
the manager, a coach and assistant coaches and 6 athletes PPLP sports Karate. 
The results of this study concluded that: In the context dimension looks good 
progress, with proven achievement after the data processed percentage is 75.9%. to 
input the dimensions of achieving a perccerage of 76.1%, which means the 
implementation of the input performing well. 75.3% for dimensional process, which 
means good and last-dimensional product that has reached 76.0% in good 
categories. The research concludes that the implementation has beeb a good, but it 
should be more serious with the involvement of stakeholders and completeness of 
appropriate infrastructure Karate martial arts sports. 
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